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Los Museos Pedagógicos españoles, alcanzado el siglo XXI, han experi-
mentado un gran avance en los últimos años, reduciendo, de forma significa-
tiva, la distancia que en este campo les llevaban diversos países de todo el
mundo. La próspera madurez que vive la investigación histórica de la infancia
y la escuela en la actualidad, gracias a la producción científica de numerosos
profesionales, ha posibilitado grandes cambios. Lejos quedan ya las primeras y
tímidas iniciativas, que dieron el pistoletazo de salida a un fenómeno de carác-
ter mundial, tan complejo como enriquecedor: el Museísmo Pedagógico. Con
el propósito esencial de conservar un patrimonio capaz de trasladarnos a la
escuela de otra época, en un contexto histórico, social, económico y cultural
que dista mucho del de nuestros días, ha ido surgiendo por todo el mundo una
gran red de Museos Pedagógicos, interesantes proyectos relacionados y nume-
rosas publicaciones que abordan el tema desde varias perspectivas1.
Los Museos Pedagógicos, creados con una doble función, recopiladora y
didáctica, han visto la necesidad de actualizarse, modernizando y dinamizan-
do sus estructuras organizativas, valiéndose de las nuevas tecnologías, capaces
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1. Cfr.: HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Mª: «Museos pedagógicos y exposiciones educativas
en los inicios del siglo XXI», pp. 117-180, en VV.AA.: Actas del I Foro Ibérico de Museísmo Peda-
góxico. Os Museísmo Pedagógico en España e Portugal: itinerarios, experiencias e perspectivas.
Xunta de Galicia y MUPEGA, 2001; RUIZ BERRIO, J.: «Hacia una tipología de los Museos
de Educación», pp. 58-77, en ANELE: El libro y la educación. Madrid, Anele, 2000 (XXII Con-
greso de la ISCHE, Books and Education); SOMOZA RODRÍGUEZ, M.; OSSENBACH SAU-
TER, G.: «Internet y museos pedagógicos», pp. 901-914, en VV.AA.: Etnohistoria de la escue-
la. XII Coloquio Nacional de Historia de la Educación. Burgos, Universidad de Burgos/SEDHE,
2003; OSSENBACH SAUTER, G. (dir.): Centro de Investigación MANES (Manuales Escolares)
http://www.uned.es/manesvirtual/ProyectoManes/
Informaciones
de abrirles excelentes vías de comunicación e intercambio, así como numero-
sas posibilidades para la difusión de sus contenidos. La complejidad de la rela-
ción entre los Museos Pedagógicos y la Red motiva este trabajo, cuya finalidad
no es otra que la de proporcionar una herramienta de trabajo, interesante para
todos aquellos que se dedican y/o interesan por estas cuestiones, que consiste
en un elenco de recursos electrónicos de gran utilidad para el Museísmo Peda-
gógico en Red, a través del cual se podrán ir mejorando y adaptando los Muse-
os de Educación que se encuentran repartidos por toda la geografía española.
Tomando como referencia la publicación dirigida por el profesor Vicente
Peña Saavedra, Os museos da educación en Internet2, excelente recopilación de
Museos Pedagógicos distribuidos por todo el mundo y con presencia en la Red,
se han planteado una serie de objetivos. En primer lugar, actualizar dicho elen-
co de recursos electrónicos, realizando un vaciado que posibilita la publicación
de un documento de fácil manejo, en el que se incluyen sólo aquellos links y
Webs que responden correctamente a una serie de indicadores de calidad del
espacio Web, tanto funcionales y técnicos como psicológicos. Hablamos de una
correcta presentación y relevancia de los contenidos, buena accesibilidad, cali-
dad técnica y estética, funcionalidad y utilidad, adecuada integración de los
medios al servicio del aprendizaje, capacidad de motivación o adecuación a los
destinatarios, entre otros muchos aspectos. Son pocos e insuficientes los casos
en los que se encuentran dichos indicadores, lo que hace pensar en una nece-
saria «puesta al día» de los Museos Pedagógicos a Internet, instrumento capaz
de generar grandes beneficios para los mismos, si se emplea correctamente. En
segundo lugar, se espera que con esta herramienta de trabajo se pueda cola-
borar en la construcción de una gran red, dotada de la calidad y funcionalidad
necesarias, de Museos Pedagógicos en línea.
A través de la visita a algunos de estos Museos Virtuales se puede tener
acceso a documentación, fotografías, exposiciones y, en definitiva, a materiales
de incalculable valor para el Museísmo Pedagógico. Los países que destacan
por la utilización de las nuevas tecnologías en este ámbito son Alemania,
Reino Unido, Canadá, Francia, España, Noruega y Suecia. El caso alemán, país
pionero en el Museísmo Pedagógico europeo, se convierte en uno de los mejo-
res ejemplos a seguir, al convertir los espacios Web en lugares atractivos para
el usuario, interactivos, con numerosos recursos y documentación, aunque
abusando de la comercialización de sus productos, respuesta quizá a una nece-
sidad de financiación que queda de este modo cubierta.
2. PEÑA SAAVEDRA, V.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.; MONTERO FEIJOO, O.:
Os museos pedagógicos en Internet. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia y Mupega,
2004, pp. 316.
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Asimismo, la Red pone a nuestra disposición algunas Web que resultan
de especial interés por su utilidad para la consulta de fuentes relacionadas con
el Museísmo Pedagógico, dado que permiten, de forma ágil y rápida, el acceso
a una relación pormenorizada de los Museos Pedagógicos de un determinado
país. Aquéllas son: Schoolhouse Museums3 (ofrece un recorrido virtual, con bre-
ves referencias y explicaciones, por los diferentes Museos de Educación de
New South Gales, en Australia); One-room Schoolhouse Center (facilita al usua-
rio un complete listado, clasificado por estados, con links de Museos Pedagó-
gicos de los Estados Unidos); Ressources Électroniques en Histoire de l’Éducation
–Veille scientifique et technologique. Institut National de Recherche Pédago-
gique– (incluye un completo listado de Museos Pedagógicos franceses); Göte-
borgs Stadsmuseum (presenta un completo listado de Museos Pedagógicos sue-
cos); UK School Museums Group (red de museos pedagógicos de Reino Unido).
Sobresalen, por una correcta utilización de los medios que proporciona
Internet, una presentación virtual adaptada a las exigencias de nuestro tiempo
y, en definitiva, por una excelente calidad como recurso electrónico para el
Museísmo Pedagógico, los siguientes Museos: Bergen Skolemuseum (Bergen,
Alemania), Museo Pedagógico de Aragón –MPA– (España), Museo Pedagógico de
Galicia –MUPEGA– (Santiago de Compostela, España), Musée de l’École Rura-
le en Bretagne (Trégarvan, Francia), Saarländisches Schulmuseum Ottweiler
(Museo Escolar de Ottweiler, Alemania), Thames Valley Museum School (Museo
Escolar de Thames Valley, Canadá), Virtuelles Schulmuseum (Klagenfurt, Aus-
tria).
Desgraciadamente, no se encuentran instrumentos de este tipo, con una
calidad y funcionalidad optimas, en todos los países donde existe presencia del
Museísmo Pedagógico. En los últimos años, como hemos comentado, se ha
experimentado un gran avance en la presentación de recursos electrónicos de
calidad relacionados con este campo, pero todavía queda un largo camino por
recorrer para alcanzar una adecuada interrelación con las nuevas tecnologías,
lo que haría que la memoria y el pasado de nuestras escuelas no cayera en el
olvido y llegara a una gran parte de la población mundial. En consecuencia, se
plantea un gran reto que ofrece excepcionales oportunidades para este campo
de estudio e investigación.
3. Las direcciones de acceso a los recursos electrónicos que se mencionan en el artí-
culo aparecen recogidas en el Anexo, Relación de recursos electrónicos para el Museismo Peda-
gógico, incluido en este trabajo.
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ANEXO
Relación de recursos electrónicos para el estudio del museísmo pedagógico
Alemania
Erstes Bayerisches Schulmuseum Sulzbach-Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg):
http://www.sulzbach-rosenberg.de/schulmuseum/index.html
Hamburger Schulmuseum (Hamburgo): http://www.hamburgerschulmuseum.de
Museum Kindheit und Jugend (Berlín): http://www.berlin-kindheitundjugend.de
Saarländisches Schulmuseum Ottweiler (Ottweiler): http://www.schulmuseum-ott-
weiler.net/mason/site/view.html
Schulmuseum Bergisch Gladbach (Gladbach): http://www.das-schulmuseum.de
Schulmuseum Immerath (Immerath): http://www.roscheiderhof.de/ku/kultur1199.
html
Schulmuseum Neumark/Sa. (Neumark/Sa.): http://www.neumark-vogtland.de/ schul-
museum.html
Schulmuseum Nord-Württemberg (Kornwestheim): http://www.kornwestheim.de/
kwhweb/kwhwg.nsf/Frame/937E84FB1A100597412570840052DEDF
Schulmuseum Nürnberg (Nürnberg): http://www.schulmuseum.uni-erlangen.de
Schulmuseum Reckahn (Reckahn): http://www.reckahn.com/
Schulmuseum-Werksatt für Schulgeschichte (Leipzig): http://www.schulmuseum-
leipzig.de/
Schweizer kinder Museum (Baden): http://www.kindermuseum.ch
Westfälische Schulmuseum (Dortmund): http://dev.schulmuseum.dortmund.de/pro-
ject/assets/template1.jsp?smi=3.0&tid=25312
Argentina
Museo de las Escuelas (Buenos Aires): http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educa-
cion/programas/me/




Collections Australia Network: http://www.collectionsaustralia.net
Australian National Museum of Education (University of Canberra): http://www.aus-
tcolled.com.au/index.php?option=com_content&task=view&id=2181&Ite-
mid=531
The Museum of Education (University of New England): http://www.une.edu.au/heri-
tage/museum.php
NSW Schoolhouse Museum (North Ryde): http://www.schoolhousemuseum.
org.au/index.html
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Rutherglen Common School Museum (Victoria): http://www.albury.net.au/~tim/
rgmuseu.htm
Austria
Michelstettner Schule – Niederösterreichisches Schulmuseum: http://www.michels-
tettnerschule.at/
Österreichische Gesellschaft für Historische Pädagogik und Schulgeschichte –Virtue-
lles Schulmuseum- (Klagenfurt): http://www.schulmuseum.at
Bélgica
Centre d’Études Decrolyennes (Bruxelles): http://be.ecoledecroly.net/centre.htm
The School van toen – Historisch Archief en Documentatie (Gand): http://www.gent.
be/eCache/THE/38/699.html
Brasil
Centro de Memória da Educação da Universidade de São Paulo: http://www2.
fe.usp.br/estrutura/
Museu da Escola Catarinense (Santa Catarina): http://www.museudaescola.udesc.br
Museu da Escola de Minas Gerais: http://crv.educacao.mg.gov.br/museu/port/
museu.asp
Bulgaria
Bulgarian National Museum of Education (Gabrovo): http://www.nmo.hit.bg/
Canadá
Barney’s River Station School Museum (Nova Scotia): http://brsshmuseum.tripod.com/
Craigflower Schoolhouse (Victoria): http://bcheritage.ca/craigflower/tour/school/
schlhse.html
East Coulee School Museum (Alberta): http://www.ecsmuseum.com/
Edmonton Public Schools Archives and Museum (Alberta): http://archives.epsb.net/
Enoch Turner Schoolhouse (Ontario): http://www.enochturnerschoolhouse.ca/
Frontenac County Schools Museum (Ontario): http://schoolsmuseum.blogspot.com/
2007_07_01_archive.html
Heritage Schoolhouse (Ontario): http://www.yrdsb.edu.on.ca/page.cfm?id=
BLRCH0002
The Homeroom: British Columbia’s History of Education Webside: http://records.
viu.ca/homeroom/
The Little White Schoolhouse Museum (Truro): http://lwsm.ednet.ns.ca/
Little Schoolhouse and Museum (Ontario): http://www.manitoulin-island.com/
museums/little_schoolhouse.htm
Metchosin School Museum (British Columbia – Victoria): http://www.metchosinmu-
seum.org/
Old Britannia Schoolhouse (Ontario): http://www.britanniaschoolhousefriends.org/
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Quinte Educational Museum and Archives’ Website (Ontario): http://www.pec.on.ca/
victoriaschoolhouse/index.html
School Days Museum (New Brunswick): http://museum.nbta.ca/
School House Museum (Ontario): http://bright-ideas-software.com/Schoolhouse/
Thames Valley Museum School (Ontario): http://www.museumschool.ca/
Tupperville School Museum (Nova Scotia): http://www.auracom.com/tuppermuseum/
Colombia
Museo Pedagógico Colombiano (Bogotá): http://www.pedagogica.edu.co:8080/por-
tal/contenido.php?esquema=803
Croacia
Croatian School Museum (Zagreb): http://www.hrskolski-muzej.hr/
Chile
Museo de la Educación Gabriela Mistral (Barrio Matucana): http://www.dibam.cl/
sdm_m_pedago/
Dinamarca
Dansk skolemuseum (Københav NK): http://www.skolemuseum.dk/
Flakkebjerg Skolemuseum (Slagelse): http://www.aabne-samlinger.dk/SVM/skole/
Gærup Skolemuseum (Faaborg): http://www.lokalarkiver.dk/brahetrolleborg/
Lille-Heddinge Rytterskole (Rødvig Stevns): http://www.aabne-samlinger.dk/oestsjae-
llands/udstilling/rytterskole/
Sæby Museum (Sæby): http://www.saeby-museum.dk/Menuoversigt.htm
Skolemuseet i Horsens (Horsens): http://www.skoleafdelingen.horsens.dk/Skolemu-
seet/index.htm
Eslovaquia
Museum of Education and Pedagogy (Bratislava): http://www.muzeum.sk/
default.php?obj=muzeum&ix=mskpe
Museum of Special Education (Levoãa): http://www.muzeum.sk/default.php?obj=
muzeum&ix=mskpe_mss
Eslovenia
Slovenian School Museum (Ljubljana): http://www.ssolski-muzej.si/eng
España
Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears (Inca): http://www.caib.es/sacmicro-
front/contenido.do?idsite=103&lang=CA&cont=1854
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Aula-Museo de la Escuela Rural (C. P. Aurelio Menéndez. San Antolín – Asturias):
http://www.el-caminoreal.com/museo/escuelaibias.htm
Aula-Museo del CEIP La Zarza (Arico – Tenerife): http://webpages.ull.es
/users/medull/enlaces/la_zarza.htm
Biblioteca-Museo del CEIP Alfonso X El Sabio (Güimar – Tenerife): http://webpages.
ull.es/users/medull/enlaces/museo_guimar.htm
Centro Cultural de Escuelas Graduadas (Cartagena): http://www.escuelasgraduadas.
es/index.html
Centro Internacional de la Cultura Escolar (Berlanga de Duero - Soria):
http://www.ceince.eu
Centro de Documentación de Historia de la Educación en Euskal Herria (País Vasco):
http://www.euskal-hezkuntza.com/espanol/
Centro de Recursos, Interpretación y Estudio de la Escuela (Polanco - Cantabria):
http://www.muesca.es
Museo Escolar de Pusol –Centro de Cultura Tradicional (Alicante): http://www.muse-
opusol.com/espanyol/index.php
Museo Pedagógico de Aragón –MPA-: http://www.museopedagogicodearagon.com
Museo Pedagógico Andaluz –MUPEAN-: http://www.museopedagogicoandaluz.com
Museo Pedagógico de Galicia –MUPEGA- (Santiago de Compostela): http://www.edu.
xunta.es/mupega
Museo Pedagógico La Escuela de Ayer (Huesca): http://www.geocities.
com/SoHo/Cafe/6639/centro1.html
Museo-Laboratorio de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cossío (Univ. Com-
plutense de Madrid): http://www.ucm.es/info/muscosio
Museo Pedagógico La Última Escuela (Otones de Benjumea – Segovia): http://oto-
nes.net
Museo Pedagógico de Ciencias Naturales (Valladolid): http://www.diputaciondevalla-
dolid.es/cultura_edu/museos.shtml?idboletin=488&idseccion=2469
Museo Pedagógico de Arte Infantil (Universidad Complutense de Madrid):
http://www.ucm.es/info/mupai/
Museo del Niño y Centro de Documentación Histórica de la Escuela (Albacete):
http://www.museodelnino.es
Museo Un siglo de la escuela (Santa Cruz de la Zarza – Toledo): http://www.geocities.
com/TheTropics/7905/index.htm
Museo de la Escuela Rural de Asturias (Cabranes – Asturias): http://www.redmeda.com
Museo Escolar Selgas (Cudillero – Asturias): http://www.selgas-fagalde.com/pages
/museoescolar.htm
Museo de la Educación de la ULL (Universidad de La Laguna – Tenerife): http://web-
pages.ull.es/users/medull/
Museo de Historia de la Educación (La Palma – Tenerife): http://webpages
.ull.es/users/medull/enlaces/la_palma.htm
Museu do Pobo Estradense Manuel Reimónez Portela (Pontevedra - Galicia):
http://www.museo.aestrada.com/
Tesoros del Ayer: http://www.tesorosdelayer.com/
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Estados Unidos
One-room Schoolhouse Center: http://www2.johnstown.k12.oh.us/cornell/states.html
Blackwell History of Education Museum (Delkalb - Northern Illinois):
http://www.cedu.niu.edu/blackwell
Capitol Hill School Museum (Michigan): http://www.marshallmich.com/history/Scho-
olMuseum.shtml
Davenport School Museum (Iowa): http://www.davenport.k12.ia.us/aboutus/
museumbrochurepdf.pdf
Foundry School Museum (New York): http://hvgateway.com/MUSEUM.HTM
History of Rockingham County Schools (Virginia): http://www.libraries.rutgers.
edu/rul/libs/scua/modern_school/modern.shtml
Irish American Heritage Museum (New York): http://www.irishamericanheritagemu-
seum.org/
Lanesfield School Historic Site (Kansas): http://www.jocomuseum.org/lanesfield.htm
Lincoln School Museum (Martinsville – Virginia): http://www.clarkcountyil.org/Tou-
rism/lincoln_school_museum.htm
Lincolnville Historical Society and School House Museum (Maine): http://www.lin-
colnvillehistory.org/
Lower Lake Historic School Museum (California): http://www.co.lake.ca.us/Govern-
ment/Directory/Museums/LowerLake.htm
Modern School Collection (New Jersey): http://www.libraries.rutgers.edu/rul
/libs/scua/modern_school/modern.shtml
Mt. Zion One-Room School Museum (Snow Hill – Maryland): http://www.octhebe-
ach.com/museum/Zion.html
Museum at the German School (Missouri): http://www.historichermann.com/
Museum of Education (South Carolina): http://www.ed.sc.edu/museum/index.htm
Nelson Pioneer Farm and Museum (Iowa): http://www.nelsonpioneer.org/history.htm
Old Dillard School Museum (Florida): http://www.broward.k12.fl.us/olddillardmu-
seum/home/index.html
Old Sacramento Schoolhouse Museum (California): http://www.scoe.net/oldsacscho-
olhouse/index.html
Old School House Museum (California): http://www.oldschoolhousemuseum.com/
One-room Schoolhouses in Southwest Virginia: http://www.thirdlayer.org/sw/school/
Rhinelander School Museum (Wisconsin): http://www.rhinelander-resorts.com/ activi-
ties/sch.
Schoolhouse Museum Ridgewood (New Jersey): http://www.ridgewoodhistoricalso-
ciety.org/
Scottsdale Historical Museum (Arizona): http://www.scottsdalemuseum. com/abou-
tus.html
Stewart Indian School Museum (Carson City – Nevada): http://www.nps.gov/his-
tory/nr/travel/nevada/ste.htm
Sturgis One-Room School Museum (Pocomoke City - Maryland): http://www.octhe-
beach.com/museum/Sturgis.html
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The Virtual Museum of Education Iconics (University of Minnesota):
http://iconics.cehd.umn.edu
West Bay Common School Children’s Museum (Texas): http://www.oneroomschool-
house.org/index.php
Finlandia
Haukiputaan Koulumuseo (Kello): http://www.haukipudas.fi/kellon_ala-aste/sivu/fi/
koulumuseo/
Elimäen Koulumuseo (Elimäki): http://www.elimaki.fi/?pid=60&cg=60&lang=fi&nav
=5
Eurajoen Koulumuseo (Eurajoki): http://museo.eurajoki.fi/etusivu.html
Lagstad School Museum (Espoo): http://www.espoonkaupunginmuseo.fi
Pajulan Koulumuseo (Somero): http://www.someroseura.net/museot/koulu.html
Sipoon Koulumuseo (Sipoo): http://www.sipoo.fi/skolmuseum/
Francia
Ressources Électroniques en Histoire de l’Éducation (Veille scientifique et technologique -
Institut National de Recherche Pédagogique): http://www.inrp.fr/vst/Dossiers
/Histoire/Musees/musee_france.htm
École de La Tour Nivelle (Courlay): http://www.tournivelle.fr/accueil.htm
École rurale de la Vôge (Hadol): http://lencrier-au-champ.spinodo.com/
La Maison de l’École (Montceau-Les-Mines): http://pagesperso-orange.fr/maison.
delecole/accueilx.htm
Musée Aubois d’Histoire de l’Éducation (Troyes): http://crdp.ac-reims.fr/cddp10/
actions/MAHE/6.htm y http://www.ac-grenoble.fr/patrimoine-education/reper-
toire/aubois.htm
Le Musée de l’École: http://ecoleautrefois.chez-alice.fr/mu.htm
Musée de l’École en Chalonnais (Saint-Rémy): http://ecole71musee.free.fr/
La Musée de l’École Publique (Saint Clar): http://www.musee-de-lecole-publique.
com/
Musée de l’École Rurale en Bretagne (Trégarvan): http://www.musee-ecole.fr/
Musée Départemental de l’Education de Saint-Ouen-l’Aumône: http://www.ac-ver-
sailles.fr/pedagogi/musee-education/
Musée du Pays de Retz (Bourgneuf-En-Retz): http://museepaysderetz.free.fr/HomePa-
ge.html
Musée National de l’Éducation (Rouen): http://www.inrp.fr/musee
Musée Notre École (Antibes): http://notre.ecole06.free.fr/musee.htm
Holanda
The National Museum of Education (Rotterdam): http://www.onderwijsmu
seum.nl/start.htm
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Italia
Museo della Scuola (Bolzano): http://www.comune.bolzano.it/cultura_context.jsp?
ID_LINK=751&area=48
Museo della Scuola L’escolo de Mountanho (Stroppo): http://musei.provincia.cuneo.it
/musei/scheda_362.htm
Museo dell’Educazione (Padova): http://www.educazione.unipd.it/mus_edu/edumu-
seo.htm
Museo Storico della Didattica (Roma): http://host.uniroma3.it/laboratori/museodidat-
tica/chi.htm
Irlanda
The Pearse Museum (Dublín): http://www.heritageireland.ie/en/Dublin/PearseMu-
seum-StEndasPark/
Japón
Education Museum (Machida, Tokyo): http://www.tamagawa.jp/research/museum/
Former Kaichi Primary School – Museum of High Scholls (Matsumoto): http://home-
town.infocreate.co.jp/en/chubu/matsumoto/midoko-e.html
Kyoto Municipal Museum of School (Tokyo): http://www.gakurehaku-unet.ocn.ne.jp
/default_e.htm
Lituania
Pedagogical Museum of Kaunas County (Kaunas): http://www.muziejai.lt/Kaunas/
Pedagogikos_muziejus.en.htm
?iauliu Universiteto Muziejus (Siauliai): http://www.muziejai.lt/Siauliai/SU_muzie-
jus.htm
Malasia
The Victoria Institution Museum (Kuala Lumpur): http://www.viweb.freehosting.net
/vimuseum.htm
Nicaragua
Museo de la Alfabetización (Managua): http://www.miraicrida.org/museoalfabetiza-
cion.html
Noruega
Bergen Skolemuseum (Bergen): http://www.museumsnett.no/bergenskolemuseum/
Eidskog Skolemuseet (Eidskog): http://www.eidskogmuseum.no/Anlegg/Skolemu-
seum/skolemuseum.html
Evje Skolemuseum (Gjettum): http://www.evjeskole.no/filer/evjeskolemuseum.pdf
Narbuvoll Skolemuseum (Narbuvoll): http://www.narbuvoll.no/skole.htm
Oslo Skolemuseum (Oslo): http://www.osloskolemuseum.no/
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Sagstua Skolemuseum (Nord-Odal): http://www.nord-odal.kommune.no/turistinfor-
masjon/sigurdhoel.php4
Tverved Skolemuseum (Tønsberg): http://nml.uib.no/karlsvika/lokalhistorie/skolemu-
seum.php
Vestlandske Skolemuseum (Stavanger): http://www.norskbarne.museum.no/skolemu-
seet/
Países Bajos
Het Nationaal Onderwijsmuseum (Rotterdam): http://www.onderwijsmuseum.
nl/start.htm
Museum de Burghse Schoole (Burgh-Haamstede): http://www.museaschouwenduive-
land.nl/schoole.html
Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum (Ootmarsum): http://www.educatorium
.nl/
Wrzesiƒskim Muzeum Regionalnym (Wrzesiƒskie): http://www.sdw.icpnet.pl/
muzeum.html
Polonia
Muzeum Regionalnymm. Dzieci Wrzesiƒskich (Wrzesnia): http://www.muzeum.
wrzesnia.pl/muzeum/hist_eksp.html
Muzeum Uniwersytetu Jagielloƒskiego (Cracovia): http://www3.uj.edu.pl/Muzeum/
Portugal
Museu Bibliográfico, Pedagógico y Artístico João de Deus (Lisboa): http://www.joao-
deus.com/museu/museu.asp
Museu da Infancia (Portugal): http://www.museudainfancia.unesc.net
Museu Escolar de Marrazes (Leiria): http://www.museuescolar.pt
Reino Unido
UK School Museums Group: http://www.ukschoolmuseumsgroup.org.uk
British Schools Museum (Hitchin): http://home.btconnect.com/hitchinbritishschools
Captain Cook Schoolroom Museum (North Yorkshire): http://www.captaincookschool-
roommuseum.co.uk/
Causeway School Museum (Northern Ireland): http://www.northantrim.com/cause-
wayschoolmuseum.htm
Dewsbury Museum (Dewsbury): http://www.dewsburymuseum.co.uk
Great Cressingham National School (Kings Lynn): http://www.victorianschool.
com/index.htm
Museum (Warwick): http://www.warwickshire.gov.uk/heritageeducation
Museum of the Grammar School in Hawkshead (Cumbria): http://www.hawkshead-
grammar.org.uk/index.html
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Museum of the History of Education (Leeds): http://www.leeds.ac.uk/collections
/museumofthehistoryofeducation.htm
Ragged School Museum (London): http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/nextgen
Reading Museum (Berkshire): http://www.readingmuseum.org.uk
Scotland Street School Museum (Glasgow): http://www.glasgowmuseums.
com/venue/index.cfm?venueid=12
Tom Brown’s School Museum (Uffington, Oxfordshire): http://museum.uffington.net/
República Checa
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brod (Uhersky Brod): http://www.mjakub. cz/
Muzeum Komenského V Prerov (Prerov): http://www.prerovmuzeum.cz/
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (Malá Strana): http://www.pmjak.cz/
new/
Rusia
The School Museum of History of Russian Deaf-and-Dumb Pedagogy (Moscú):
http://schools.keldysh.ru/uvk1838/English/museum.htm
Serbia
Belgrade Pedagogical Museum (Belgrado): http://www.pedagoskimuzej.org.yu
Suecia
Göteborgs Stadsmuseum: http://www.skolmuseet.se/lankar.htm
Ängersjö skolmuseum (Ängersjö): http://www.angersjo.com/1-se/se-skolmuseum.
htm
Helsingborgs Skolmuseum (Helsingborg): http://www.skolmuseum.just.nu/
Malmö Skolmuseum (Malmö): http://www.pedc.se/index.asp?IDnr=1142
Suiza
Communauté de Recherche Interdisciplinaire sur l’Education et la Enfance (CRIEE):
http://www.ac-grenoble.fr/patrimoine-education/seminaire/criee.htm
Historisches Museum Luzern (Luzern): http://www.hmluzern.ch/
Siftung Schulmuseum Mühlebach (Amriswil): http://www.schulmuseum.ch/
Uruguay
Museo Pedagógico José Pedro Varela (Montevideo): http://www.crnti.edu.uy/museo
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